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Stellingen 
behorend bij het proefschrift
“Modern insights in foam sclerotherapy for varicose veins” 
 
1. Schuim sclerotherapie van de insufficiënte vena saphena magna is gelijkwaardig aan 
chirurgisch strippen wanneer recidief gedefinieerd wordt als reflux in combinatie met 
veneuze klachten. (dit proefschrift)
2. Na het inspuiten van schuim in de vena saphena magna treedt het schuim via 
perforerende venen het diepe veneuze systeem binnen en is vervolgens aantoonbaar 
aanwezig in de rechter harthelft. (dit proefschrift)
3. De stabiliteit van schuim wordt enkel bevorderd door het gebruik van hogere 
concentraties polidocanol en het onmiddellijk toedienen na bereiding.  
(dit proefschrift)
4. Het dragen van therapeutisch elastische kousen na schuim sclerotherapie leidt niet tot 
meer occlusie maar wel tot minder tromboflebitis, hyperpigmentatie en pijn.  
(dit proefschrift) 
5. Het verkondigen dat behandeling van C2 varices louter cosmetisch van aard is en 
derhalve niet meer voor vergoeding in aanmerking dient te komen is een typisch 
voorbeeld van zorgverzekeraars die zich meer laten leiden door financiële motieven 
dan door werkelijke zorg voor de patiënt.
6. Het resultaat van vele innovaties en wetenschappelijke doorbraken in de medische 
wereld heeft afgelopen decennia ertoe geleid dat de kwaliteit van de zorg een 
vogelvlucht heeft genomen. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de tevredenheid van 
patiënten even zo sterk is toegenomen.
7. ICT in ziekenhuizen moet worden ingezet om processen of werknemers te 
ondersteunen, niet andersom.
8. De beste dokter is hij of zij die alle ziekten doorstaan heeft. (Plato)
9. De maatschappij anno 2012 lijkt veranderd net zoals het wielrennen is veranderd: niemand 
remt meer. 
10. De grote verwezenlijkingen ontstaan uit de som van dagelijkse inspanningen.  
(Albert Schweitzer)
11. “I only drink champagne when I’m happy, and when I’m sad. Sometimes I drink it when 
I’m alone. When I have company, I consider it obligatory. I trifle with it if I am not hungry 
and drink it when I am. Otherwise I never touch it – unless I’m thirsty.”  
(Lily Bollinger) 
